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摘 要 
 
伴随着中国经济的高速发展，金融在社会发展中的重要性也不断提高。同时，网络
技术和移动通信技术的普及，也大大推动了金融交易的迅猛发展。通过互联网进行电子
交易，不仅消除了传统金融产品柜台交易的种种弊端，也进一步促进了金融交易互联网
化，使得互联网金融逐步成为了金融交易市场的主流交易方式。 
本研究将立足于金融资产交易的特点，分析金融资产交易所需功能和具体需求，设
计和实现功能完善合理、用户使用友好、性能安全稳定、扩展维护便利的金融资产交易
平台。本研究基于 SOA 理念，以 B/S体系结构为基础，以 MVC为框架，关键开发技术主
要包括 J2EE、LiveBOS 与 ABOSS 业务架构平台、Zepto 及 GMU，采用结构化、模块化设
计，依赖清晰、严谨的数据与接口规范，遵照业界通用的平台标准和协议，力求使系统
具备优秀的安全性、扩展性和可维护性。 
经过系统需求分析、系统设计、系统实现，并通过一系列系统测试之后，系统功能
基本达到预期目标：1、能基于互联网为用户提供金融资产投资服务，功能基本满足用
户需求；2、系统交互友好，用户操作便捷，体验良好；3、系统运行稳定，并经受住了
多项渗透测试的考验，系统稳定性与安全性得到验证。综上，本系统具有比较高的应用
价值，适宜投入实际运营。 
 
关键词：金融资产交易；SOA；J2EE 
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Abstract 
In accordance with the development of Chinese economy, financial industry is playing 
an increasing important role in the development of the society. Meanwhile, the popularity of 
internet and mobile technology has greatly promoted the progress of financial transaction. 
Electronic transaction through internet not only eliminates all kinds of shortcomings of 
traditional financial transaction but also facilitates the development of internet financial 
transactions which has become the mainstream trading way in financial transaction market. 
This study, based on the characteristics of financial transaction, analyzing the required 
functions and specific needs of it, intends to design and realize a reasonable, perfectly 
functional, user-friendly, safe and stable transaction platform of scalability and convenient 
maintenance. This study which is based on SOA and B/S model, adopts MVC as the 
framework and key development technologies includes J2EE，LiveBOS and ABOSS business 
structure platforms, Zepto and GMU. Employing the structured and modular design, 
depending on clear, strict statistics and interface specification and following the 
commonly-used standards and protocols of platform in the industry, the study is in pursuit of 
the good scalability, maintainability and security of the system. 
After demand analysis, system design, function development and testing, system 
function has basically achieved the expected goals: firstly, based on the Internet, it provides 
the clients with services of financial investments which basically meet their needs; secondly, 
the system possesses good systemic interaction, convenient operation and good experience 
for the clients; thirdly, the system runs steadily and has gone through many penetration 
testings which testified its stability and security. To sum up, the system has great application 
value which is appropriate to be put into practical use. 
 
Keywords：Transaction of Financial Assets; SOA; J2EE 
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第一章 绪 论 
1.1 课题研究背景及意义 
伴随着中国经济的高速发展，金融在社会发展中的重要性也不断提高，为国民经济
的发展提供了越来越有力地支持，资本几乎成为最重要的生产力推动经济腾飞。同时，
网络技术和移动通信技术的普及，也大大推动了金融交易的迅猛发展。金融交易通过与
计算机技术的结合，走上了电子化交易的道路，通过将金融交易市场电子化，电子交易
不仅消除了传统金融交易的种种弊端，也促进了现代金融业的快速发展。电子金融交易
的主要优点有：交易效率高、速度快，交易透明度高，交易成本低，系统安全性高，不
受交易时间的限制，不受交易空间的限制，可以进行多方位的扩展，大力推动现代金融
业发展等[1]。因此现在电子交易己经成为了金融交易市场的主流交易方式。 
我国互联网金融也乘着金融交易电子化高速发展的东风，迅猛发展，截至 2015 年
6 月，我国已有 2000 余家金融资产交易运营平台。“互联网金融”和“移动金融”也
逐步成为了金融领域最时尚的研究方向。随着互联网金融时代的到来，金融已经逐步发
展为第三方支付、互联网银行、众筹融资等一系列新形态的互联网金融产业[2]。目前我
国金融资产交易平台主要模式有 2类。 
一类是个人对个人（P2P）的网络借贷平台，借款者通过这种金融资产交易平台发
布借款信息，借出者根据借款信息决定借出金额，借贷双方通过金融资产交易平台确立
借贷关系并且完成一定的交易手续，从而实现互联网自助式借贷。其中根据平台参与交
易的程度分为担保型和发布型，担保型即指平台为借出者提供一定的担保，借出者的资
金安全能够得到保障，发布型则是纯粹的网络借贷信息发布平台，并不具备担保功能[3]。 
另一类则是金融机构或者准金融机构进行金融产品及其衍生品的创新，这些机构依
托互联网平台，以较低的门槛，将他们现有的信贷资产分割、打包成新的有价证券进行
销售。 
各界广泛看好互联网金融资产交易平台发展潜力，其带来的积极作用更加不可小觑。
从微观上看，一方面各类互联网金融交易平台凭借着信息发布迅速、金融产品丰富、收
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益高于传统银行利率、操作流程简单便捷等优势吸引了不少投资者，投资者获益；另一
方面，有融资需求的企业或个人通过互联网金融交易平台便能够以较低的人力成本、资
金成本、时间成本获取所需资金，融资效率大幅提高，企业主及相关群体获益。从宏观
角度看，资金的整体利用率得到了提高，对于促进国民经济的发展有较为积极的作用。 
雨后春笋般涌现的互联网金融资产交易平台备受瞩目，成为当下焦点的同时，也暴
露出了一些隐患：1、互联网金融从本质上来看仍然具有金融的经营风险，而且其风险
的隐蔽性更强，风险发生更加突然，负面影响也更加广泛；2、当前行业缺乏“游戏规
则”，从业门槛较低，对从业的金融交易平台监管力度不足；3、金融交易平台内部风
险控制制度不完善，若对融资需求方或是金融产品的审核不足，一旦发生风险，难以应
对；4、信息安全技术水平有待提高[4]。 
在当前金融资产交易行业发展迅猛的趋势下，设计和实现更可靠更高效的金融资产
交易平台己经成为了助力互联网金融交易行业发展的重要途径。因此，本研究将立足于
金融资产交易的特点，分析金融资产交易所需功能和具体需求，设计和实现功能完善合
理、用户使用友好、性能安全稳定、扩展维护便利的金融资产交易平台。 
 
1.2 主要研究内容 
本研究最终目的是实现一个联网报价、分散委托、统一规则、统一托管清算、统一
监管、以金融资产托管为基础的区域性电子化金融资产托管与交易综合信息平台。研究
内容包括以下方面： 
1、对金融资产交易特点和需求进行调研，从系统功能性需求、非功能性需求两个
方面进行研究与分析，明确系统的开发需求。 
2、在开发过程中秉承实用、高效、安全的原则，基于 SOA 理念，依托 B/S 体系结
构，使用 MVC 框架，采用 J2EE 为主要开发技术，以 LiveBOS 与 ABOSS 业务架构平台作
为后台管理系统与交易系统，采用结构化、模块化设计，依赖清晰、严谨的数据与接口
规范，遵照业界通用的平台标准和协议，力求使系统具备完备的安全性、扩展性和可维
护性。 
3、具体的系统设计如下： 
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业务交易平台网站通过标准接口，依托底层的交易系统与管理系统，实现用户管理、
账户管理、委托撮合等功能。具体说来，业务交易平台网站主要分为网站门户与个人中
心两个部分：第一部分是网站门户，主要进行信息展示与产品展示，包括产品中心与信
息中心两个模块；第二部分是个人中心，主要实现用户个人信息的编辑查询等功能，主
要包括：我的交易、我的资产、资金管理、银行卡管理、账户安全、我的收藏等功能。
此外，本系统还将基于轻量级前端开发 JavaScript 库——Zepto，及其 mobile UI组件
库——GMU，实现一个对手机以及 PAD 友好的移动端网站，该移动端网站能够实现金融
资产交易平台 PC网页端的大部分业务功能。 
4、平台设计完成后，将针对平台功能的完整性和稳定性进行测试，形成测试结果
报告。 
1.3 论文结构安排 
本文阐述了金融资产交易平台的设计、实现过程与成果，文章主体一共分为七个章
节。 
第一章为绪论，介绍了金融资产交易平台发展现状及其意义及研究的主要内容。 
第二章对系统所使用的相关技术进行了介绍，包括 SOA 理念、B/S 设计架构、MVC
框架、J2EE技术，着重介绍了 LiveBOS与 ABOSS 平台。 
第三章则详细分析了系统需求，既涵盖了系统功能相关的需求，又覆盖了非功能方
面的需求，并进行了用例分析和系统业务流程分析。 
第四章为系统设计，包含了系统总体结构设计、软件架构设计、物理架构设计、功
能详细设计、数据库设计、接口设计等多个层面，从设计之初就力求系统稳定、可靠。 
第五章从系统开发环境与运行环境、系统统一输入验证、系统安全防护、注册模块、
投资模块、交易管理模块、移动端网站首页、移动端投资模块等方面阐述了系统的实现。 
第六章主要内容是系统测试，在介绍了测试方法后，详细阐述了黑盒测试用例和网
站渗透测试。 
第七章在金融资产交易平台顺利实现的基础上进行了总结与展望。 
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第二章 系统相关技术介绍 
2.1 SOA 
所谓 SOA（ Service-oriented Architecture），即指面向服务的架构体系。在该
架构下，最基本、最核心的单元就是服务。通过将不同的功能定义为独立服务，根据服
务之间定义精确的接口和契约集成起来，并遵循一定顺序调用这些服务。SOA架构模型
包含了服务提供者、服务请求者、服务注册中心三类角色，由服务请求者向服务注册中
心发起请求，服务注册中心在服务存储库中查找所需服务，将服务请求发布给服务提供
者，服务提供者与请求者绑定并对所需服务进行调用[5]。 
SOA具有松散耦合、粗粒度服务、标准化接口、无状态服务这四大特点。首先，松
散耦合指的是两个服务之间的联系比较独立，若改变某个服务内部实现的细节，并不会
对其他的服务的使用者产生影响。其次，相对于表示具体功能的细粒度服务，粗粒度服
务表示业务流程，粗粒度服务的灵活性大大提高，能够快速重组成新的业务逻辑；再次，
SOA下的接口定义方式是标准和中立的，服务与技术是相互独立的，即使使用的是不同
的平台和语言，这些服务依然可以被随时调用[6]。最后，在 SOA架构下，服务单元减少
了管理的信息状态，维持无状态，并即使在需要服务的支持和配合的情况下，依然能够
不依赖其他服务的状态和请求。 
由 SOA的特点可见，该架构下能根据具体的用户需求，通过松散耦合、粗粒度的组
合方式，利用标准、统一的业务接口进行交互，灵活的将服务单元进行分布式部署，能
够快速、准确实现服务的集成和重组，在具备很强的可靠性和稳定性的同时，仍然拥有
很好的可扩展性和可重用性，能够从容应对业务需求的突然变化。 
2.2 B/S设计架构 
B/S（Brower/Server）架构随着互联网技术兴起而得到发展和应用，是多数基于互
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联网的应用所采用的浏览器和服务器架构，最初由微软公司研发。在这种架构下，客户
端主要应用是 Web浏览器，实现功能的核心部分集中于服务器，简化了系统的开发，方
面了系统的维护。 
该架构具体由表示层、功能层、数据层构成[7]：  
1、表示层（Presentation）即客户端的浏览器，通过浏览器将用户请求发送至服
务器，并将服务器反馈给客户端的主页显示在浏览器上。 
2、功能层（Business Logic）即 Web 服务器和应用服务器，Web 服务器接受到用
户通过浏览器发来的请求，而后向数据库服务器发出相应请求，数据库服务器将请求的
执行结果反馈给 Web 服务器，Web 服务器将处理结果组织成网页回传给客户的浏览器。
应用服务器则负责具体事务的处理。 
3、数据层（Data Source）即数据库服务器，实现了数据库新增、删除、修改、查
询等功能。其接受来自 Web服务器的请求，并把请求的执行结果反馈给 Web服务器。 
B/S架构通过将绝大部分的业务逻辑处理集中在服务器端，仅留页面交互等小部分
事务逻辑在前端的方式，具备了诸多优势[8]： 
1、分布式应用：基于互联网的 B/S 结构很好的适应了当前软件能够在互联网上广
泛开展业务的需求，其通过简化前端、服务器分布达到了分布式应用的目的。 
2、跨平台应用：B/S 结构集中管理了应用逻辑，并按照相关标准为服务器设计了
诸多应用逻辑组件，兼容了多种数据库，服务器端选用各类硬件、各式网络操作系统和
数据库系统，几乎没有特殊限制，实现了跨平台应用。 
3、部署、维护便利：在 B/S 结构下，不论是整个系统的所有逻辑部件均集中于服
务器，系统管理人员不需要在千千万万的客户端配置应用程序，而且更新时仅需更新服
务器端，即可实现全体客户端功能更新，用户不需要任何操作即可获得最新的功能，这
大大提升了软件升级和维护的效率。 
4、节约成本：B/S 结构具备了标准化的应用逻辑部件，降低了开发成本；后期可
以根据服务器的负载情况，动态的增加服务器数量或者提高服务器的性能，就可以提高
整个系统的性能，可以根据业务发展情况调节服务器开支。同时，由于服务器端也可运
行在 Linux上，而且安全性高，开源软件的使用也降低了成本。 
5、用户友好：用户仅需安装浏览器，使用鼠标操作即可访问相关服务，操作简单。 
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